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 3-1 調査対象者 
 3-2 調査時期 

































































































   
３．研究方法 




















 3-2 調査時期 
 200X年８月下旬に行われた、前期の最終講義及び、９月中旬に行われた「野外活動実習Ⅰ」事
後ガイダンス時に実施した。 















   
 実習前 実習後 
 M SD M SD 
p 
劣 等 感 41.12 7.79 41.69 8.18 n.s. 
向 上 意 欲 35.43 4.80 36.19 4.38 * 
自 尊 心 16.77 2.99 16.81 2.96 n.s. 
自 己 受 容 16.41 2.48 16.13 3.14 n.s. 
自 己 概 念 109.73 11.19 110.82 11.42 n.s. 












   
 実習前 実習後 
 M SD M SD 
p 
劣 等 感 44.17 4.99 43.00 6.35 n.s. 
向 上 意 欲 33.96 5.17 34.43 5.90 n.s. 
自 尊 心 16.22 2.70 16.30 2.74 n.s. 
自 己 受 容 12.04 1.92 14.39 2.23 **. 
自 己 概 念 106.39 10.56 108.13 11.83 n.s. 
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